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ABSTRACT  
Sari, Mustika Nova. 2018. Application of Numbered Head Together (NHT) 
Model Assisted by Media Puzzle to Improve Student Results on the Theme 
of Beautiful Diversity in My Country Social Studies and Indonesian 
Content. Teacher Education Elementary School Faculty of Teacher Training 
and Education Universitas Muria Kudus. Supervisor (1) Dr. Sri 
Utaminingsih, M.Pd. (2) Erik Aditia Ismaya S.Pd., MA.  
Keywords: Numbered Head Together (NHT), Puzzle, and Learning Outcomes.  
 
 This study aims to (1) describe the improvement of teacher’s teaching skills, 
(2) describe the improvement of fourth grade students of SD 2 Bakalan Krapyak 
on the theme of Beautiful Diversity in my Country Social Studies and Indonesian 
contents with the application of Numbered Head Together (NHT) modeled with 
puzzle media. Learning outcomes are changes that occur in students, both in terms 
of aspects of knowledge and skills. Learning outcomes can be improved using 
model and instructional media, one of them is Numbered Head Together (NHT) 
model and puzzle media. The Numbered Head Together (NHT) model is a model 
in which students are faced with four stages, namely numbering phases, assigning 
tasks, thinking together and answering.    
 Classroom action research was conducted in fourth grade of SD 2 Bakalan 
Krapyak with subject of 20 students. This research was conducted in two cycles, 
namely cycle I and cycle II. In each cycle consists of four stages, including the 
planning, implementation, observation, and reflection. The independent variables 
in this research are Numbered Head Together (NHT) modeled with puzzle media, 
while the dependent variable is teacher’s teaching skill and student learning 
outcomes. Data collection techniques in this study are tests, observation guides, 
interview guides, and documentation.             
 The result of data analysis shows that the application of Numbered Head 
Together (NHT) model with the help of puzzle media can improve teacher’s 
teaching skill and student learning outcomes. This is seen from the percentage of 
teacher teaching skill in cycle I (79%) increased in cycle II (91%). The percentage 
of classical completeness of student learning outcomes in the aspects of 
knowledge Social Studies content in cycle I (65%) (75) increased in cycle II with 
classical completeness (85%) (82,75), Indonesian content of classical 
completeness in cycle I (60%) (75,5) increase in cycle II (90%) (82,5). The 
percentage of classical completeness of students learning outcomes in the aspects 
skills of Social Studies content in cycle I (70%) with classical average (74,95) 
increased in cycle II (90%) (83,6), Indonesian content of classical completeness in 
cycle I (65%) (74,45) increase in cycle II (90%) (81,7).       
 It can be concluded that the application of the Numbered Head Together 
(NHT) modeled with puzzle media can improve teacher’s teaching skills and 
student learning outcomes on the theme of Beautiful Diversity in my Country 
Social Studies content and Indonesian fourth graders SD 2 Bakalan Krapyak.            
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ABSTRAK  
Sari, Mustika Nova. 2018. Penerapan Model Numbered Head Together (NHT) 
Berbantuan Media Puzzle untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada 
Tema Indahnya Keragaman di Negeriku Muatan IPS dan Bahasa Indonesia. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dr. Sri Utaminingsih, 
M.Pd. (2) Erik Aditia Ismaya, S.Pd, MA. 
 
Kata Kunci: Numbered Head Together (NHT), Puzzle, dan Hasil Belajar. 
   
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan peningkatan 
keterampilan mengajar guru, (2) mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa 
kelas IV SD 2 Bakalan Krapyak pada tema Indahnya Keragaman di Negeriku 
muatan IPS dan Bahasa Indonesia dengan diterapkannya model Numbered Head 
Together (NHT) berbantuan media puzzle. Hasil belajar merupakan perubahan-
perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek pengetahuan 
dan keterampilan. Hasil belajar dapat ditingkatkan menggunakan model dan 
media pembelajaran salah satunya adalah model Numbered Head Together (NHT) 
dan media puzzle. Model Numbered Head Together (NHT) merupakan suatu 
model dimana siswa dihadapkan pada empat tahapan, yaitu fase penomoran, 
pemberian tugas, berpikir bersama dan menjawab.  
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SD 2 Bakalan Krapyak 
dengan subyek 20 siswa. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus yaitu siklus I 
dan siklus II. Pada setiap siklusnya terdiri atas empat tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
model Numbered Head Together (NHT) berbantuan media puzzle, sedangkan 
variabel terikat adalah keterampilan mengajar guru dan hasil belajar siswa. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes, pedoman observasi, pedoman 
wawancara, dan dokumentasi.  
Hasil analisis data menunjukkan bahwa penerapan model Numbered Head 
Together (NHT) berbantuan media puzzle dalam proses pembelajaran IPS dan 
Bahasa Indonesia dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru dan hasil 
belajar siswa. Hal ini dilihat dari persentase keterampilan mengajar guru pada 
siklus I (79%) dan meningkat pada siklus II (91%). Persentase ketuntasan klasikal 
hasil belajar siswa aspek pengetahuan muatan IPS pada siklus I (65%) (75) 
meningkat pada siklus II dengan ketuntasan klasikal (85%) (82,75), muatan 
Bahasa Indonesia ketuntasan klasikal pada siklus I (60%) (75,5) meningkat pada 
siklus II (90%) (82,5). Persentase ketuntasan klasikal hasil belajar siswa aspek 
keterampilan muatan IPS pada siklus I (70%) dengan rata-rata klasikal (74,95) 
meningkat pada siklus II (90%) (83,6), muatan Bahasa Indonesia ketuntasan 
klasikal pada siklus I (65%) (74,45) meningkat pada siklus II (90%) (81,7).    
Dapat disimpulkan bahwa penerapan model Numbered Head Together 
(NHT) berbantuan media puzzle dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru 
dan hasil belajar siswa pada tema Indahnya Keragaman di Negeriku muatan IPS 
dan Bahasa Indonesia siswa kelas IV SD 2 Bakalan Krapyak.  
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